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足 利 惇 氏
中 田 淳 一
岡 田 誠 太 郎
秦 清 之
長谷川 浩
沢 田 敏 男
喜 田 大 三

















所 属 F 氏 名 1 研 究 内 容東北薬科大学教授;高 橋 三 雄 フィリピンとタイ両国の薬用資源の化学的研究
3･ 研究担当者死亡 瀬 野 錦 蔵 (京大 ･理 ･教授 ･理博),去る8月11日死亡



















田 光 邦(京大 ･人文 ･助教授)
勲(京大 ･農 ･助教授)
部 思 世(京都府立大学 ･農 ･助教授)
岡 武(京大 ･農 ･助教授)
田 惇 -(京大 ･法 ･教授)
倉 昇(京大 ･経 ･助教授)
タ-リング(クィーンスランド大学教授)











国 外 か ら の 訪 問 者 (昭和39年6月21日から9月20日まで)
7月10日 Prof.Thiem Komkris,DeanoftheFacultyofForestry,KasetsartUniversity
7月11FI Prof.JosephL.Sutton,ChairmanoftheAsianStudiesProgram,IndianaUniversity
Dr.L.L Meritt,Vice-PresidentofIndianaUniversity
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